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ABSTRACT
UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN
 PUTRI MALU (Mimosa pudica) TERHADAP BAKTERI
 Pseudomonas aeruginosa
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak daun Mimosa pudica terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas
aeruginosa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode Kirby-Bauer. Ada 6
perlakuan dan 4 ulangan yaitu  kontrol negatif (P1) , kontrol positif (P2), ekstrak 1% (P3), ekstrak 2,5 (P4), ekstrak 5% (P5), ekstrak
10% (P6). Data yang diperoleh diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kosentrasi 1% terbentuk zona
hambat 1,2 mm, kosentrasi ekstrak 2,5% terbentuk zona hambat sebesar 1,08 mm, kosentrasi pada ekstrak 5% terbentuk zona
hambat sebesar 0,87 mm dan konsentrasi ekstrak 10% yakni sebesar 1,01 mm terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dapat
disimpulkan bahwa uji aktivitas antibakteri ekstrak daun putri malu (Mimoosa pudica) terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa
dapat menghambat bakteri dalam katagori lemah.
